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BAB 1 
PENDAHULUAN 
  
1.1 Gambaran Mata Kuliah Entrepreneurship di Institut Manajemen Telkom 
Institut Manajemen Telkom (IM Telkom) atau dulu diawal pendiriannya dikenal dengan nama Master in 
Business Administration (MBA) Bandung, pada awal pendiriannya mengadop secara utuh schooling system 
yang dilaksanakan oleh Asian Institute of Management (AIM) Philipines.  
Kegiatan tersebut dilakukan bersama AIM secara konsisten selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1990-1995. 
Penerapan schooling system AIM di IM Telkom cukup berhasil, hal ini ditunjukkan dengan berhasilnya IM 
Telkom bersama-sama dengan Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (IPPM), Institut Pengembangan 
Manajemen Indonesia (IPMI), dan Prasetya Mulya, masuk ke dalam jajaran empat besar sekolah bisnis terbaik 
versi majalah SWA tahun 1992, mengungguli universitas-universitas negeri seperti Universitas Indonesia, 
Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjajaran, dll. 
Sejak didirikan, IM Telkom memiliki komitmen tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu 
tinggi. Sebagai Perguruan tinggi yang memiliki  hubungan erat dengan industri telekomunikasi, IM Telkom 
membangun identitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.  
 
 
Dengan demikian, lulusan dari setiap program studi di IM Telkom diharapkan memiliki kompetensi yang 
baik tentang teknologi informasi dan komunikasi serta mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan teknologi 
tersebut demi peningkatan  produktivitas dan kualitas kerja. Untuk memperkuat pemahaman dan pemandirian 
lulusan IM Telkom tentang lingkungan bisnis, kurikulum setiap program studi di IM Telkom diperkaya  dengan 
mata kuliah yang dibutuhkan saat ini dan pada masa yang akan datang : strategi bisnis,  keterampilan wirausaha 
dan kemampuan berbahasa asing. 
Salah satu values IM Telkom adalah entrepreneurship, dimana pewujudan values entrepreneurship ini 
ditunjukkan dengan adanya mata kuliah entrepreneurship di IM Telkom. Mata kuliah entrepreneurship ini 
terdiri dari dua yaitu : entrepreneurship I dan entrepreneurship II. 
Mata kuliah entrepreneurship I diikuti oleh mahasiswa IM Telkom pada semester enam, dengan bobot tiga 
SKS. Mata kuliah entrepreneurship I merupakan mata kuliah yang berisikan tentang teori-teori dan konsep 
mengenai entrepreneurship. Dimana untuk mempraktekkan teori-teori tersebut diwujudkan dalam bentuk tugas-
tugas yang diberikan kepada mahasiswa. 
Setelah mahasiwa dinyatakan lulus dalam mata kuliah entrepreneurship I maka selanjutnya para mahasiwa 
akan mengikuti  mata kuliah entrepreneurship II di semester tujuh. Berbeda dengan entrepreneurship I, dalam 
mata kuliah entrepreneurship II mahasiswa dilatih untuk menjadi entrepreneur dengan menjual produk atau jasa 
kepada konsumen. Bentuk kegiatan ini di wujudkan dengan dibentuknya kelompok kerja oleh para mahasiswa 
untuk menyelesaikan tugas kelompok yang disebut walkabout project.  
Mahasiswa dituntut untuk membentuk suatu bisnis yang mereka jalankan secara berkelompok. Selama 
menjalankan walkabout project para mahasiswa tidak dituntut untuk hadir  belajar dikelas, hal ini disebabkan 
karena inti dari mata kuliah entrepreneurship II adalah bagaimana mahasiswa bisa mengaplikasikan segala teori 
yang telah mereka dapatkan sebelumnya di mata kuliah entrepreneurship I.  
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Setiap minggu mahasiswa diwajibkan untuk mengumpulkan laporan yang disebut progress report yang 
berisi tentang kemajuan pelaksanaan tugas walkabout project. Selain sebagai laporan untuk pihak dosen 
mengenai kinerja bisnis mahasiswanya, laporan tersebut juga berfungsi sebagai pengganti kehadiran dikelas 
bagi mahasiswa. 
Di akhir mata kuliah entrepreneurship II ini, para mahasiswa akan di nilai oleh dosen dan ditentukan 
kelompok mana yang memiliki kinerja paling baik. Akan dipilih sebanyak sepuluh kelompok yang berhak untuk 
mendapatkan penghargaan dari pihak kampus. Penghargaan ini dimaksudkan oleh pihak kampus untuk 
memotivasi para mahasiswa untuk tetap mempertahankan semangat entrepreneurship mereka. Sedangkan Mata 
kuliah entrepreneurship itu sendiri memiliki tujuan agar para mahasiswa setelah menyelesaikan kuliahnya di IM 
Telkom  akhirnya dapat menjadi seorang entrepreneur yang handal yang nantinya bisa membuka lapangan kerja 
diseluruh pelosok nusantara. 
 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pesatnya perkembangan bidang teknologi komunikasi di Indonesia telah mencatatkan prestasi yang 
menggembirakan dalam jumlah penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan data yang diakses pada tanggal 9 
April 2010 dari www.Internetworldstats.com, pada tahun 2000 lalu pengguna internet di Indonesia diperkirakan 
sebesar 2 juta orang, sedangkan sampai akhir 2009, angkanya telah meningkat menjadi sekitar 30 juta pengguna. 
Artinya, dalam kurun waktu tersebut, pengguna internet di Indonesia tumbuh sebesar 1.150 persen. Bila 
dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sampai 30 September 2009 diperkirakan mencapai 240,2 
juta, berarti penetrasi internet telah mencapai 12,5 persen dari populasi. Saat ini, Indonesia sendiri berada di 
peringkat ke 5 sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak di Asia, dimana China berada di peringkat 
pertama (338 juta pengguna), lalu Jepang (94 juta), India (81 juta), dan Korea Selatan (37,5 juta) pada peringkat 
ke empat. 
Menurut provider dan operator telekomunikasi di Indonesia, 40-60 persen komposisi traffik internet di 
Indonesia didominasi oleh facebook (www.kompas.com Senin, 8 Februari 2010, artikel berjudul : Dunia Internet 
Kita). Hal ini juga di dukung oleh perusahaan yang menyediakan informasi web yaitu Alexa (www.alexa.com) 
yang memeringkat facebook sebagai situs nomor satu di Indonesia. 
 Indonesia berada diperingkat ke-7 di dunia dengan hampir 12 juta pengguna facebook. Bahkan, 
Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak menambah pengguna facebook di dunia dengan 
lebih dari 700.000 pengguna per minggu. Berikut merupakan Tabel 1.1 yang menunjukkan daftar 10 negara 
pengguna facebook terbesar di dunia dan tabel 1.2 tentang pertumbuhan tercepat pengguna facebook di 10 
negara.  
Tabel 1.1 
10 Negara Pengguna Facebook Terbesar 
No Negara Jumlah (orang) 
1 USA       94,748,820 
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2 UK       22,261,080 
3 Turkey       14,215,880 
4 France       13,396,760 
5 Canada       13,228,380 
6 Italy       12,581,060 
7 Indonesia       11,759,980 
8 Spain       7,313,160 
9 Australia       7,176,640 
10 Philippines       6,991,040 
Sumber : www.Checkfacebook.com (diakses tanggal 9 April 2010) 
 
Tabel 1.2  
Pertumbuhan Tercepat Pengguna Facebook Di 10 Negara 
10 Negara Pertumbuhan Tercepat Pengguna facebook  
No Negara  persentase Jumlah (orang) 
1 Poland 12.46% 137,900 
2 Thailand 10.96% 161,300 
3 Portugal 9.81% 80,040 
4 South Africa 9.25% 189,080 
5 Taiwan 7.82% 367,400 
Bersambung  
Sambungan  
No Negara  persentase Jumlah (orang) 
6 Romania 7.65% 28,060 
7 Germany 7.54% 350,240 
8 Malaysia 7.43% 236,840 
9 Indonesia 6.84% 752,640 
10 Iraq 6.72% 6,380 
Sumber : www.Checkfacebook.com (diakses tanggal 9 April 2010) 
Pesatnya pertumbuhan facebook di Indonesia dimana terdapat kurang lebih 11,759 juta pengguna facebook, 
dimana para penggunanya bukan hanya berasal dari kalangan remaja saja tetapi juga berasal dari berbagai 
tingkat usia, yang ditunjukkan oleh gambar 1.1 yang menunjukkan grafik pengguna facebook dilihat dari 
kategori usia. 
Besarnya jumlah dan tersebarnya penggunaan facebook di berbagai tingkat usia ternyata telah membuka 
banyak peluang bagi penggunanya untuk menjalankan bisnis secara online melalui facebook. Tak terkecuali 
oleh kalangan mahasiswa. Dengan menggunakan facebook para pengguna dapat aktif berdiskusi, menawarkan 
solusi, menempelkan produk di dinding atau catatan di account facebook mereka. 
Nama facebook yang digunakan eksplisit memperlihatkan usahanya, seperti Tripti Batik, the Bou- tique, 
teabag butik, Karina Jualan Sepatu, Jual Mobil Bekas, Jual- beli Sepeda, House of Nayza-Butik Kaus Muslimah, 
Butik Anakku, Sepatu Lukis, sepedaku. Adanya grup dan fans profile Facebook seperti motifbatik (1 juta fans), 
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Aku Cinta Batik Indonesia (40.000 fans), Fotografer.net (17.000 fans) menjadi ajang pertemuan dan silaturahim 
komunitas (www.kompas.com Senin, 8 Februari 2010, artikel berjudul : Dunia Internet Kita ). 
 
Gambar 1.1  
Pengguna Facebook Berdasarkan Usia 
 
Sumber : http://www.facebakers.com/countries-with-facebook/ID/, diakses tanggal 9 April 2010 
Berbagai kemudahan yang diberikan facebook dalam menjalankan bisnis online ternyata dimanfaatkan 
oleh banyak mahasiswa IM Telkom tahun ajaran 2009-2010 yang sedang melaksanakan mata kuliah 
entrepreneurship, terbukti berdasarkan data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara informal kepada 
ketua entrepreneurship mengenai jumlah pengguna facebook dalam menyelesaikan mata kuliah 
entrepreneurship pada masing-masing kelas dimana terdapat 44 orang dari kelas A, 28 orang dari kelas B, 33 
orang dari kelas C, 43 orang dari kelas D, 42 orang dari kelas E, 22 orang dari kelas F, 29 orang dari kelas G, 
dan 38 orang dari kelas H, dimana dari mereka semua ternyata mencoba menawarkan barang dagangan mereka 
di dunia internet dengan menggunakan facebook.  
Cukup maraknya penggunaan situs jejaring sosial facebook oleh mahasiswa IM Telkom yang menjalankan 
mata kuliah entrepreneurship mendorong peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang peristiwa ini, karena peneliti 
bersama rekan mahasiswa lainnya sewaktu melaksanakan tugas kelompok mata kuliah entrepreneurship pada 
tahun ajaran 2008-2009 tidak memanfaatkan situs jejaring sosial facebook dalam menyelesaikan tugas 
kelompok entrepreneurship seperti mahasiswa yang melaksanakan tugas kelompok entrepreneurship pada 
tahun ajaran 2009-2010, padahal pada tahun ajaran 2008-2009 penggunaan situs jejaring sosial facebook sudah 
cukup marak dikalangan mahasiswa IM Telkom. Dan hal lain yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih 
jauh tentang peristiwa ini adalah karena belum ada penelitian seperti ini di IM Telkom sebelumnya. 
Atas dasar peristiwa baru itulah akhirnya peneliti mengangkat penelitian dengan judul : “Kajian Tentang 
Aspek-Aspek Marketing Pada Situs Jejaring Sosial Facebook (Studi Kasus : Tugas Mahasiswa Pada Mata 
Kuliah Entrepreneurship di Institut Manajemen Telkom)”. 
 
1.3 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
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 Bagaimana pemanfaatan situs jejaring sosial facebook dilihat dari dimensi  marketing dalam 
menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah Entrepreneurship oleh mahasiswa Institut Manajemen 
Telkom? 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Untuk mengetahui pemanfaatan situs jejaring sosial facebook dilihat dari dimensi  marketing dalam 
menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah Entrepreneurship oleh mahasiswa Institut Manajemen 
Telkom. 
1.5 Kegunaan Penelitian 
 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 
1. Akademisi  
Hasil penelitian mengenai pemanfaatan situs jejaring sosial facebook berbasis dimensi marketing 
dalam menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah entrepreneur ini diharapkan dapat memperkaya 
dan melengkapi khazanah keilmuan bidang entrepreneurship. Beberapa temuan yang terungkap dalam 
penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya. Selain itu penelitian ini 
juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pihak akademisi khususnya mahasiswa, 
terutama untuk menambah wawasan serta memperluas pandangan mengenai strategi marketing yang 
lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah entrepreneurship. 
2. Praktisi 
Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi para entrepreneur yang akan 
menggunakan situs jejaring sosial facebook sebagai media marketingnya. 
1.6 Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini memerlukan batasan yang bertujuan untuk menjaga konsistensi tujuan dari penelitian, 
sehingga masalah yang dihadapi tidak meluas dan pembahasan lebih terarah. Batasan dalam penelitian ini yaitu :  
 
a. Responden yang diteliti adalah mahasiswa IM Telkom jurusan manajemen bisnis telekomunikasi dan 
informatika (MBTI) yang mengambil mata kuliah entrepreneurship II pada tahun ajaran 2009-2010 yang 
menggunakan facebook untuk menyelesaikan tugas kelompok  pada mata kuliah entrepreneurship II. 
b. Dimensi marketing yang diteliti adalah promotion,  customer relationship, brand awereness, dan cost. 
c. Penelitian ini hanya membahas mengenai pemanfaatan situs jejaring sosial facebook dalam 
menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah entrepreneurship II. Analisis dari pemanfaatan itu akan 
dijadikan sebagai bahan rekomendasi dan masukan untuk mahasiswa IM Telkom jurusan MBTI yang 
akan menggunakan situs jejaring sosial facebook dalam menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah 
entrepreneurship II. 
 
1.7  Sistematika Penulisan 
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BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab I berisi  mengenai tinjauan objek studi, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari 
penelitian, kegunaan penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab II akan diuraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam 
penelitian. Pada bab II menceritakan tentang kerangka teori.  
 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab III berisi mengenai metode penelitian yang digunakan, objek penelitian, operasionalisasi variabel, 
skala pengukuran, dan teknik pengumpulan data. 
 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab IV akan menjelaskan mengenai pengolahan dan analisa data-data yang telah terkumpulkan. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab V berisi mengenai kesimpulan hasil analisis, saran bagi perusahaan dan saran bagi penelitian 
selanjutnya. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 
beberapa kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan jawaban 
terhadap perumusan masalah dan tujuan dilakukannya penelitian ini. 
Pemanfaatan situs jejaring sosial facebook dilihat dari dimensi 
marketing dalam menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah 
entrepreneurship oleh mahasiswa IM Telkom menurut persepsi 
mahasiswa IM Telkom jurusan MBTI, memberikan manfaat dalam 4 
aspek yakni : 
 
a. Promotion 
Persepsi tingkat manfaat situs jejaring sosial facebook 
terhadap variabel promotion dalam penelitian ini memperoleh 
peringkat sangat tinggi oleh mahasiswa. Tingginya tingkat 
manfaat tersebut ditunjukkan oleh skor yang diperoleh sebesar 
84,25%. 
Diantara kelima variabel promotion yang dijadikan sebagai 
alat ukur tingkat manfaat situs jejaring sosial facebook, 
persentase tertinggi didapatkan oleh pernyataan yang 
menyatakan bahwa situs jejaring sosial facebook sebagai cara 
untuk menginformasikan kepada konsumen tentang barang atau 
jasa dengan skor sebesar 86,25%. Sedangkan persentase 
terendah didapatkan   oleh   pernyataan :    facebook      sebagai  
promosi yang sangat atraktif dinilai dari perspektif marketing 
dengan skor sebesar 82,75%. Dengan demikian situs jejaring 
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sosial facebook dapat dikatakan sebagai media promosi yang 
handal dalam menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah 
entrepreneurship. 
 
b. Customer relationship 
Persepsi tingkat manfaat situs jejaring sosial facebook 
terhadap variabel customer relationship dalam penelitian ini 
memperoleh peringkat sangat tinggi oleh mahasiswa. Tingginya 
tingkat manfaat tersebut ditunjukkan oleh skor yang diperoleh 
sebesar 83,45%.  
Diantara kelima variabel customer relationship yang 
dijadikan sebagai alat ukur tingkat manfaat situs jejaring sosial 
facebook, persentase tertinggi didapatkan oleh pernyataan yang 
menyatakan bahwa situs jejaring sosial facebook membantu tim 
dalam membentuk hubungan dengan calon konsumen dengan 
skor sebesar 84,75%. Sedangkan persentase terendah 
didapatkan oleh pernyataan yang menyatakan facebook dapat 
mengidentifikasi lokasi calon konsumen dengan skor sebesar 
82,75%. Dengan demikian situs jejaring sosial facebook dapat 
dikatakan sebagai media yang handal dalam membangun 
hubungan dengan para konsumen bahkan dapat dimanfaatkan 
untuk mengidentifikasi lokasi calon konsumen. 
 
c. Brand awareness 
Persepsi tingkat manfaat situs jejaring sosial facebook 
terhadap variabel brand awareness dalam penelitian ini 
memperoleh peringkat sangat tinggi oleh mahasiswa. Tingginya 
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tingkat manfaat tersebut ditunjukkan oleh skor yang diperoleh 
sebesar 82,81%. 
Diantara kelima variabel promotion yang dijadikan 
sebagai alat ukur tingkat manfaat situs jejaring sosial facebook, 
persentase tertinggi didapatkan oleh pernyataan yang 
menyatakan bahwa situs jejaring sosial facebook sebagai cara 
untuk mengetahui tanggapan konsumen tentang brand tim 
dengan skor sebesar 84,25%. Sedangkan persentase terendah 
didapatkan oleh pernyataan : menciptakan brand awareness 
dengan skor sebesar 81,25%. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa situs jejaring sosial facebook berdasarkan 
persepsi mahasiswa IM Telkom dinilai handal dalam 
menunjang performansi kelompok dari segi brand awareness. 
 
d. Cost 
Persepsi tingkat manfaat situs jejaring sosial facebook 
terhadap variabel cost dalam penelitian ini memperoleh 
peringkat sangat tinggi oleh mahasiswa. Tingginya tingkat 
manfaat tersebut ditunjukkan oleh skor yang diperoleh sebesar 
87,50%. Angka ini merupakan angka tertingi dibandingkan 
dengan angka variabel dimensi  marketing  lainnya.  Tingginya  
angka variabel ini menunjukkan bahwa situs jejaring sosial 
facebook sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam 
mewujudkan marketing yang handal dengan biaya yang efisien.  
Sangat tingginya tingkat manfaat dari keempat variabel 
dimensi marketing diatas dapat dijadikan landasan bagi 
mahasiswa IM Telkom yang akan menggunakan situs jejaring 
sosial facebook dalam menyelesaikan tugas kelompok 
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entrepreneurship pada tahun ajaran berikutnya untuk 
menunjang kelompok dalam kegiatan marketing barang atau 
jasa yang dijual kepada semua pengguna facebook, yang mana 
bukan hanya mahasiswa IM Telkom saja. Dengan marketing 
yang tepat dan cermat dapat membantu mahasiswa dalam 
mewujudkan tingkat profit yang diinginkan dari kegiatan 
entrepreneurship dan dalam memperoleh nilai yang maksimal 
untuk mata kuliah entrepreneurship.  
Disamping itu dengan adanya pemanfaatan situs jejaring 
sosial facebook diharapkan mahasiswa dapat terbantu untuk 
membentuk atau menjalankan suatu bisnis yang potensial dan 
akhirnya dapat menjadi seorang entrepreneur yang handal yang 
dapat membuka lapangan pekerjaan diseluruh pelosok 
nusantara seperti yang ditujukan oleh IM Telkom dengan 
diselenggarakannya mata kuliah entrepreneurship ini . 
 
1.2 Saran  
Pesatnya pertumbuhan facebook di Indonesia dimana 
terdapat 12 juta pengguna facebook ternyata memberikan 
banyak manfaat bagi dunia jejaring sosial bahkan dunia bisnis 
Indonesia. Sayangnya pertumbuhan jumlah pengguna facebook 
yang pesat di Indonesia ternyata tidak diimbangi dengan jumlah 
penelitian yang meneliti tentang fenomena facebook di 
Indonesia dan para penggunanya. Terbukti masih terbatasnya 
informasi atau penelitian yang valid dan akurat mengenai 
penggunaan situs jejaring sosial facebook khususnya terhadap 
para penggunanya di Indonesia.   
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Peneliti berharap mahasiswa harus cermat dalam 
menggunakan facebook karena di era serba internet seperti 
sekarang bukan tidak mungkin timbul ancaman dari 
penggunaan facebook yang tidak dikelola dengan baik. 
Untuk kedepannya peneliti berharap akan lebih banyak 
peneliti lain yang berusaha meneliti tentang fenomena situs 
jejaring sosial facebook terhadap dunia entrepreneurship di 
Indonesia. Karena berdasarkan data pengguna situs jejaring 
sosial facebook yang peneliti paparkan menunjukkan 
penggunaan situs jejaring sosial facebook di Indonesia dari 
waktu ke waktu semakin marak. Tentu jika semisalnya terdapat 
banyak informasi yang akurat tentang pemanfaatan situs 
jejaring sosial di Indonesia maka akan sangat berarti bagi para 
pengguna facebook khususnya bagi mahasiswa yang berjiwa 
entrepreneur yang ingin memanfaatkan facebook dalam 
menunjang usahanya.  
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